







S. (II.lll1oa 1.. Jun.
radit:ales que las de los Esla.'
Uoit.los.
."ilatle que no se lienPII para
Ileda en cuenla I ~ lIisposicillllf'~
de La liara respecto al lrilflco dI"
las mariotl'i mercantes; basla que
una nación ~ualquiera decl,lre por
si y anle si los articulas que eonsi·
lIf'ra COIllO {·olrabando. El hecho
de que un Gnbierllo n"llll'al publi-
!Ca esas listas no sigllil1ca que la"
admiw; lOdo lo mas supl,nr un
aVISO, una advertencia que el Co-
bierno hace a los P"OdU('lllfPS y a
la~ casas armadoras VUI' ; 1, .• C"f1-
\ iene leoprlo preSellll' .
lIecbas estaS ~e~ti\lllj's ¡'uIJvif'lll'
nliJ'1llar 11 ue el Gobicl'llU esp/lIiol
rlO se redujo al quiNismo, silla
'lll~ Pf'f"iSlió Cn sus geslionrs para
cúnseJ: 1;" que rueran l'\iminados
algunos arliculns, pOI' ejemplo, ('\
del aZllcar, labor qne rué Corona-
da por cl éxilO, salvando ¡¡si UIHI
de las principales riqlll'za~ t'Spaflo
ADUei.. J ce5uiulllaa .. pre·
cies co.yeQci..~le$.
N... de....el ..e. l', ¡¡iD' le., ~t
se pllbhcari lioJUotl 'tll. DO ""
'rmall"
PUNTQ 1& 5ViCIlfu







je, m"'ti\'os m,H que suflcielltl's
para qlie pi Gobierlll1 rspal~lol pro-
teste ent!r!!icam~nt~ ante 103 Ga-
bill~(es de lo::. Impel ios cen(ral('~.
Hablase en la not: de la impru-
cedencia de los tribulI~l('s lit' pr{'-
s~s que actuan para declarar ll'~i·
tl/nas l:-s delenciones, pues en lo-
110 ('aso r:H[lnt..lo~e de asnnlos fJIH'
'l'lIli!:II. 'litre un raís:tJl'li¡.::eranlf'
~ UII llal$ Plllral, drbedan actuar
los (;,')bil'rnos de eada uno de
ellos,
El Gobierno español mQstrólie
diliger.le en las reclam~{'iones V si
l>ien es verdad de que n~¡1fJ "rr-
sulLado ¡J1':iI'iico ha obte ¡ido no lo
es menos que olros países Ilt!utra-
les tampoco los obtuvieron; t,.II.1
diligente, punlUal )' enéq;ico s~
ha mo::.Lrado en sus rel'!arnaciolll's
qUf' lilas dp ulla vez produjo extra·
Il~z3 en el Gabinete de' Berliu)
r ti diend () ati rffiU (J ue su;;: prolestl"i




1'11 la política illtf'rinr, CO/110 e5t~s
p,"nlidas pudieran 110 "er r3Zona-
hlt's, conviene aenlllodar su hi.,-
lllri3 I~s eir.:ull"t<lllcias pre!eO-
l.',;.
Por "ez tlrimrra, el1,o de .\gos-
In de i916 rUl: hundid., un buque
f1\('I'~aIHr t'~flaiiol «El l"idoron, )'
úllin130lPIlte !ti Ita 'iidn 1>1 «~I;¡r­
qUI" dI' ('rquijo:.,; ('11 \l!dos los {'a·
so... rl GnlJil'l'lll1 h,l ,'nlablado re
damario'les CII dcfen\3 de la ma-
r rina lilCrc:lI11f', señalando las dis-
pOliiciolH's prohibilivas referenles
{¡ cada caso parliculal'. ~c re('uer-
.la la.: !1:.tse~ run(lament.11e:o crisla-
li1,ad ... s f'1l los ¡¡rtíl'ulos 1,9 y 50 del
COIlVfmio tle La II:!Yil y apárte dé
la prOle~ta pOI' (>\ 1I11ndimiento de
los baren., ,\' t1,)strllccitJll de IcIS
mercancias SI' rl'clanll' por lID I
lHender ú !as pf'r:H'flas qllP ocuP:lIl
los n3vios) qllC son abandonadas j
en pequpi'ios botes, f¡ ~rall distan
I cia de las costas :\ merced del olea- ,
tRED.' ,,;ION y ADMI"15TRACIDNt
t +T CaI1Cl1d.ayor, 31. .¡.





:1 l~·.rtf';l, ,t'lo ,Ir I.J"; I'l'fll'0-
~I '\(II11'S ,']. di' lo:! l!llp('.ri(J~
l' lltralt'~ ~ p la IIUI~1 que E"pa(l<l
I rnvi:HJ'1 a Alemania soh,'t' lo~
Í! l·illell\{·.~ d~ ~lIt'rra ~ubm:Hi tilo
i~l doc'ullH'nto oficial dice 'isí:
..<.~ 111' a I'cpcliciún de casos t'll
l' hall sido hundidos lauqUf':;
ercalltl.'S p~pañoles pOI' suhmari-
.$ de nal'iollb brligel'ames y
'ineipalmenlP di' Ins Jmpt'ri05
ntrall'\, la Opilliol: púJ¡li~il .;il~ll-
t se alal'm;:¡d,¡ por los perjuicio:;
PSI' (l(,lIsionan al Comercio v
s a1trl't1ciones que se observan
La 31t>nei hl oública ha ~il'adn• •
" IS (:¡ h. alrp.l ..dor:d{·1 l'ritrrill
•
,
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S. Salvador de Leire por sus vertientes'. Al infante D. Pe-
dro le dejaba Cataluña (a~regando a ella el condado de Ri~
bagorza y Mequinenza,) Mallorca y las otras islas adyacen-
tes. Al infante D. Jaime lo hacia heredero del reino de Va-
lenc;a, )' a D. Fernando de todo el condado de Roscllón con
Ü'rd )a y Conflent, y los señoríos de Montpeller y C:lstcl~
nou 121 infante D. Sancho tomó el estado eclesiástico}' fué
ar¡;ediano de Belchite" abad de Valladolid y arzodi¡po de To-
ledo. Se concert) también el mairimonio de la infanta mayor
doña \'iolarlfe con el primogénito de Castilla ~qu~ después se
llamo D. Alfonso X el Sabio) hijo del Rey San F(;rJI"lldo.
Volvamos a nuestro cronista. eDetúvose el rey el! .--\,"agon
por estas 110\'edadet.algún tiempo, y aconteció que don Ro·
drigo de LIUln , con sus compañías y con ciertas banderas d~
almogavares, lUe a correr las tierras de los moros que no es-
tahan en tregua::., ni eran sujetas al alcaide deJatiba, y hacian
guerra a los nucs1r{'s: y volviendo don Rodrigo con buena
rrcsa. los m')ro~ que el alcaide de Jatiba tenla en su oJxo-
dit'ncia r los de Tous, TerraboriJ. y Carcel, y la caballería de
los moro~ de Játlba, (]ierotl en ellos tan de rebato, que lf'~
,quilnrol'1 la presa e hicieron daño en la gente de caballo •. No
han de .·N todo glorias para nuestros almogávares, ni siem-
pre han de ir dirigidos por jefes como el Conquistador: si
hubiera tenido su genio militar y su pericia el de Lizana en
esta ocaSión, na habrían tenido que apelar a la fuga para sal·
var sus vidas, comprometidas en una empresa imprudente o
I"lJl calculada por lo menos. "
Concluida la conqui.sta de los reinos de Mallorca, Valen·
~ja y Murcia. (cedido este por D. Jaime a su yerno D. Alfon-
<:r, r de Castilla, en \'irtud de los paclos que habían hecho el
L ' ladur y O "ernando 111 el Santo, mientra::; ~~te
ar ¡bd del poder ¡;¡g::ueno a Córdoba, Jaén, Sevilla y Cá·
r .' j 1"1taS mas veces nombra la crónica <l los almog-avarcs en
el remado de O, Jaime. r ·ro no se 1¡abí... extinguido ~<l nJza
•
•
Durante la ausencia del rey ocurrió un memorable suceso
donde la Pro"idencia manifestó con un prodigio su divina
protocc..ibn a los almogávares y a todo el ejercito cristiano;
en junio de 1239. De este modo lo refiere Zurita en el capi-
tulo 37 del lib. 111: cAl tiempo que el rey partió para Montpe·
l1er, don Guillén de Aguilón con algunos caballeros y almo-
gávares y gente de a pié que estaban de guarnición en Va-
lencia, salió a correr tierra de moros, e hicieron grandes co·
. rrerías y presas, y ce,caron a Rebolledo, y tomáronlo por
combate. Por esta entrada que estos caballeros hicieron en
tierra de moros combatiendo sus castillos, se juntó la mayor
parte de lit morism.. de aquel reino y se pUfliÍeron en arma~:
y teniendo cercado el castillo 4e Chio, según Pedro Antonio
8euter y OI-O-i escriben, los. moros que eslaban en el salieron
a peie<'r ..,., los nuestros y fueron vencidos. Esta fué aque-
lla fam amada, en la cual se manifestó a aquellos tiem·
pos y a los venideros, cuánto se comunica el favor Y:i ~ 'TO
divino a los fiele¡ que' se empican con pura fe en el er .:
miento de nuestra ¡an° fe cat('lka, lo cual se represen
el milag-ro de aquel mlsi ~rio d:, ino del santísimo sacraml;,hu
de la E Icaristfe., que se reservó en los corporales, y por es-
pecial fMor del cielo se trujeron a la ciudnd de Daroca, Que
es por esta causa tan conocida y frecuentada en la cristian-
dad, de lo cual hay particular obra que relata lo que allí su-
cedió., (l)
(1) Sel{lin refienn elluceso BRU1'RR en su Crónica, MIEDES en su
Vida de D../flinu:, R.'\IN.'Il.OI en sus Anales y otro:; escritores, ocurrió
del modo siguipntc: Iban u recibir la Comunión seis caballeros al salir con
sus ml!sm~dAS<,;onlra 10\\ moros. (Todo! 10!~ días asi';li.ll a la Misa el ejér-
dIO cristi.llno, :;i no Imbla impedimento, y eran lIIUY frecuentes las Comu-
nIones. segun se ve en varia" p;ll/;!ns'\ de las Crúnicll.s). Los cablllleros
omulJ?;antesen esta ocasión eran" r.1,i!léll Ú~ A~ruiló (r.atalán), Bcren-
...,:er de Enlenl.a, fernlndo Sancho de Ayerbto, Pearo de Luna. Ralllón
;~ Luna (l!ragoneSf'~)y Pedro de CárruL (deicelldi~nt~de un gran se-
. al~máll, agreJ?;ado a la mC3nada d01 rey). De improviio los árabes
';~;;1:3ron e' rC8,1 de lo- cri¡¡li.llos (!n ld~ cercnnla!ó del ,;.¡¡.~ti'l{j de 01d,)I,
f .¡ ren lul cabnllerv:; a las I:Inl,a~, envne!\,.· el ·.Icerdote en ¡<Os corp·lr
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épooa o eventua!, 81 deoir, le agote en
l•• flstl.da•.
81 ee comparó el valor de lo. pueblol
agdool.., .e oblervará l que e.tá en
razón direota 001l el número de heotá-
real rel'able•.
- -:"'--í
Un color sa.uo '! be10
Puédese afirmar, sin peligro de ',r
desmentido cientificamente, que todts
las mojere.unas pueden, Ei lo quiare ,
tener un bonito color.
Los olaros, los e¡¡rojeci~ientoli, I
colores bllioeos O IHnarillelltos :ron,
mayor parte de las vece"" CODseCU8nc
de UDa falta de higiene y de una IDal ,
errónea alimentación,
Es inútil d"cir cuán perniciosa i •
fiuencia puede lener el a!:mso del ..
y (os licores sobre la pureza de un
tia.
N\l.elltrl,S adorables lectoras cla
rA.O, claro es, defeúdiéndose de ae
jauta vicio. Mas la palabra abuso ap ~
case a vece! refiriéodoee a cierta es
eie de costumbres que para. algql'la
oaturalez8i1 no serían nada pernicioSas
y así abora. ¡Perdónl
:Es a la propia muja~ a la que campe
te regular la d6.;¡is y lag cuahdadell d
las:be'oldas que debe timar. Ultima
meotl!l, uoa jovEloeita pidió UD consej
al docto,. Lahifo,., a propósito. de lo
ruborts y 61lrojecimi6nto que invadíatl
da eoutfnuo .u fu. Ella aseguraba 11
beber nunca Heores, contentándose en
¡ae comidas con un agua mineral. In
terrogada, sio embargo, por 81l1erito
lobre su género y modo de vida, ca •
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Siguiendo al rey en su venida a Aragón veremOi dos co-
sas importantes: los limites que tenia entonces nuestro reino,
y el defeeto capital de los monarcas de aquel tiempo, Que
consisUa en repartir entre iUS hijos los territorios por testa-
mento, aunque afortunadamente no llegó a cumpHrse p.r en-
tero el que hizo ~ta vez D. Jai,.e.
A pesar d8 que había nombrado anteriormente por su he-
redero univerial al infante D. Alfonso, hijo mayor de su
primera esposa doña Leonor de Castilla, quiso que quedasen
también heredados los hijos de su segunda esposa doña Yo·
landa o ViaJante de. Hungria, que eran ocho; los infantes
D. Pedro, D. Jaime, D. Fernando y D. Sancho, y lai infan-
tas doña Violante, doña Constanza, doña Sancha y doña Ma-
ría. (1) Al primogénito D. Alfonso lo instituyó heredero y
sucesor de Aragón, señalandO sus limites desde el Cinca has-
ta Ariza, y deide los puertos de Santa Cristina hasta 81 río
que pasa por Alventosa; continuábanie las llneas divisorias
con Cataluña y Valencia por las riberas del Ebro en Tortosa
ey como discurre aquella ribera hasta Mequinenz8, y pasaban
a dar a Torrente, y de alll a Vililla. Vallobar, Ak:olea, Po.
mar y Estada, y como va subiendo la sierrll hasta Monclús y
Ainsa, y a los valles de Sobrarbe, selun partian iUi térmi ..
nos con Ribagorza por la ribera del rio Cinca, hasta dar en
Bielsa, que parte término con Gascuña, y dan vuelta a los
puertos de Aipa, que continan con la provincia de Aragón,
y por las cumbres de los valles de Echo y Ansó, prosigufen'
do los Ilmites de Ansó por la sierra que divide aquel valle de
los valles de_Sarazal y Roncal, (2) hasta el monasterio de
(1) De.!!pués tuvo 8 dona Isabel, qut: tmsó con el rey de Francia 40n
Felipt: 111, hiJO de S. Luis,
(2) En la primera divisioll que !Je hila de Arallon y Navarr•. que fué
cuando D. Sancho el Mallor distribuyo 811. estados entre sus hijo;; en
1035, yen la que hicieron de. ai'lo, desr,ués sua bizllietos D. Ramiro el
Monje y D. Gareia Ramirez, todo el val e de Roncal se adjudicaba a la
corona de Aragó•. "= dls el vestir de los roncaJeses, como r&uer·
do tal vea de aqlNl1,,* el .-s arogonál 11ft naUITO,
dráulioall. SOIl eltal obra., u¡vadofl&l
de I.a crí!ill del proletariado y Lralla-
formadoral del terreno árido en feuz
y producltor. No .e atribuya • que l
.obre todo en In provinoiall dellCork,
DO le encuelltran en condloione. apta.
p.ra ello pues cuentan ab.odaote.
maaeotialell venero. de rique.a que
por 10 elevil.cióo podrían utiliuree
integral mente.
Lo. oanales de riego pueden ao!Jlall 4
hr en nuestra!! regiane. la prodocOIótl
a¡ricola, toroando 1.. coseohal de nu-
la! en lo! año. de sequíal en abund'll-
tes y oon!lt.autes o ouando mella. DO
perdidas totalmalltt!,
Conocido es por todoe el neo...rio
enriquecimiento en obral hidráulwal
de la nación espanola aprovechlludo
sus manant.ialee y ríOl hoy deapreoia
dOI eo eu mayor parte. Eltablézcann
presoptieetol llmplio. para cao.lel 7
feltovias y se mejorará con.id.rable-
mellLe la situiloión del agrioultor. Este
comprende los benéficol efeotos del
riego que pá.ramo. y e!tériles terrenal
convierte en fértiles y frondo,oll.
Por ella, allí donde exilten .encillol
arroyuelos, cUIa1 agllal murmuliaudo
en el .il~noio belldito de lo. oampOI se
cl.elllit:lIll en tortuolOI oaooel, 101 ribe-
tal oooviértense en vergeles hortioo-
las. Y otro! pueblos litos ell lal már-
gelles ribereflfUl de oaudalolol rioa uti-
lizan 80S terrenal bajolJ para cultivol
de regadío. Lo. terratenientes! 0010'
nos de estol termillo, forman oomuni-
'dadel d" regentes pilota el mejor aproo
geohamiento del líquido Somltidas
a.tas Asooi~oionel a la ley de aguu
dude su denuncia y oOlloesióo por la
autorid.d guberllativa, praotioan las
oostombre.1 t-Iltableoidal, oontinuando
el orden instituido dellde IU fundaoión
para qne cada pieza de - tierra reoiba
en tiempo apto el saludable y fertili·
zante riego. Ye.to oúmple.e atluque





traviada que la IlUb!iraci6n lÍe liS
tlpclaraciones caprichosas de artí-
cIll03 cOlISilierauos' como cOIl\ra-
bando de guerra hechos por pai-
Sf>S beligerantes no iml)lica admi·
sión ni conformidad sino aviso )'
advertencia del peligro,
5ipmpre que han sido hundidos
buques men'antes espailOles pur
submarillos de los Imperius Cen-
trales el Gobierno espailOl ha el1-
tah! .do 2'estiones enérgicas.
y ter~lina la ~ola diciendo qut'
olras mt'lIida~ para evitar rUlllros
ri"s~os Sal! de iudole tal, ~t1e el
Gohierno entiendl' que deben per-
mallf'cer en la mayor reserva.)}
~I@/",,--------:--------
El en la mayor parte de las provino
cia. ellpanolall el princip.1 ehll~ento
de riqoeu la agrioultura que bllJo la
forma vitiviníoola e indo.trias de ella
derivadae, de trigo y demás cereales
oon 8UI variadas fabrioaoiones, de ri-
quezs fon.tal en 11011 múltiplell prepa·
raciones '1 de hortioultur. ell la grlln
di versi"dR.J de fru tOIl reooleotaclofl. oon8-
tit1Jyen la oou~'aoión y dietribuyen le
rIqueza pur lo menofl de un 60 por
oieoto de 108 e~p&f1olelt,
Habrá una poroión de ra&ione... de
vegllo8 exuberantes por naturaleza
pero existen otras, que no oolooada~
"n la.!! ooudioioue. de aquaU.., podrían
haeer¡e teraoes y produoti ..... ei la Ola·
110 del hombre les proporoioDlr1. el lí-
quido etement.o neoeurio par~ la _vida
agríoola y preoiaedas, por.oon~lg'lIen~e
de bien planaadae eanahuOIonel ~I-
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Prosigue e. el mismo capitulo el regreso del rey y sus
operaciones contra el fuerte de Bairén en Gandía, cuyo ase-
dio eJtuvo dirigido y vigilado desde la torre Albarrana por el
rico-hombre jaqués don Pelegr/n de Atrosillo, que lo rindió
por fin con su gente y lo retuvo en su poder. Pasa después a
referir las tentativas contra tViIlena, malograda una y afortu-
nada otra, interviniendo en ésta los almogávares: cEn eate
medio el infante don Fernando y los ricos hombres y comen·
dadorel de Calatrava que fueron sobre Villena, después de
haber estado en el cerco algunos días y combatídola, se le·
vantaron del cerco, porque los moros pegaron fuego en las
maquinas y:mataron algunos cristianos q'ue las guardaban; pe.
ro después el comendador de Al¡:añiz, con los caballeros de
la orden y los almogávares cercaron la villa, e hicieron una
bastida pi" donde los tuvieron tan acosados, que hubieron
de enviar sus mensajeros al rey para que los recibiese, y man·
dó que se rindiesen, y diéronse al comendador de Alcailiz y
a los caballeros de Calatrava y almogávares. Entonces se
partió el rey para Cataluña, y dejó por su lugarteniente ge-
neral en el reino de Valencia a don Rodrigo de Lizana, y de
Cataluña se vino al reino de Aragón.l
después de una vittoria, largas horai di.putada a on enemigo .Ilperior en
número vienen 10. caballeros a dar g-racias a Dios y a llevar como en
trlllllfo al altar las Hoatias desde el lugar dondc las habla ocultado el !a-
cerdote para libmrlas de ana probable profanación del tncllligo, la. ha-
llar011 adheridas a lo. corporales y empapadas en !!ll.ngre. Convencido!!
todo. de que se trataba de un milagro, sortearon entre sI [os caballeros
quién habla de ser el po!eedor de los sagrados1ienl.Os, y la 8uerte favo·
reció a la mesnada de DarOCll, en cuya Illlesia Mayor se conservan coa
culto supremo y se exponen pl1blicamente todos los a1'l08 el dI. del Cor-
pUl. Dice el P. Abar.a que el sacerdote que diJO aquelle misa s. llamaba
Mateo Martlnez, caj:WlJ1l.n de 111 igle.ia de Duoca. Con este dato parece
que pudo evitarse el sorteo de que habl61 101 otros escritores.
Eft opinión de alguJlos autores, este ~Ilceso prodigios!; y otros ante·
riores de la misma clase, ocurridos en las Especies Sacramefttales, deci-
dieron a la Santa Sede a inlmuir la fiesta del Corpus Christi¡ y, en efec·
to, pocos ai'los d~pu~s de estos que vamol recordando, o sea el 1264,
exlendib el papa Urbano IV a la Igle.;ia univt:rsalla celebracibn de .sla
&Olenmidad, que ya se conmemoraba en Lieja, siendo i:I arcediano" des-
de 1246.
las, d~ In cual no ... ,~ f'nvanece al
setialado, y si I~ cita I~S para qUf'
la !Iislori'l sea lo Ill:lS pUlIlual po-
slul,'.
Otrn de lo" CX!l'P/1l0' que SI' sc-
ilalan en la Nota f'S el siguientf';
Sabido f'S '!Uf" f'1 articulo 7.° del
• :3.° COflvf'llio de la lid)':'! de -1907
l'I'~ula los debe:"et' y derechos de
10$ paises lIf'utrales I'n la gtlprra
muilima; qu{' dicho articulo f'S
idt'!llil~O al al~orllado"" el 5.0 COIl-
\'("uiu de la lIaya, y que segúll el
cual dicho:"! paises no vienen ohli-
gallos a susltender la exportación
ri(' SllS prtHluetfls ni Gobierllo 31-
~lIno puede irn¡lPdir el trafico
aunque se tralp de material lle
~Up.rr3 racilitado a cualquier paíi'
beligerante, Por esta fiel interpre-
lacio n de los Convenius suscritlls
flor casi toJas las potenci3s Pllro-
ppílS, Esplllia no ha suspt'ndido la
cxpor13ciflll de alg-unos dI' los ar-
ticlIlos cOllsiliel'aJo:'> corno eontra-
bando de guerra.
El Congreso de Londres señala
(lue los paises lJeligt'r:llltcs podrán
det('ner a los buque!': que llc\'en
COlllrabllndo lÍe ~lll:~rra y confis-
cAr 3l1S rnerc,lIIcías; por eso da
nüs fundamento a la protesta la
('nnduC'la de Alemania, CII\'OS sub-•
marinos destruyen mercancías )'
hll'ltlpS, El Gobierno eS[I:uiol, no
ha ,lllmitido ninguna inter'preta-
l'il"fl qul" el Gabillete de Berliu ha
tlallo a los Convenios "igentes )'
ha protestado en toda ocasióll,
Importa mucho recordar para




eata fecha para reiterar al Prelado jlce-
taDO 'iíDCerOS .fectos deaeos far,ieo-
tea .leCalicidadea y ve·:..~ur&8,
En Madrid btl falleci40 la jono •
fiara Dada Mercedes Abuto de Arbea,
hija m.yor del dUi~Dte 8ecretario de
aete Juzgado mUDlcipal Don Fe",r eo
\buin.8a .:luerto en plena juventud y
CUdndo má. {.Ita hacia para 8U8 hijo.
que pierden Ul:I8 madre cariiiOila en 8UI
primeros afl.N.
Di08 le haya acogido In 8U seno y





Se a8uDciala provi8ión, por opoeici60
de 60 plazas de aspirantes a agentes
sin 8ueldo, eo espectacióD de destino
en el Cuerpo de "9"igilancia, ., de aepi-
rantee 000 sueldo dtl 1.'500, que se ha-
ll.en "fa,caotea eL dia que terminen lo.
eJerclcl08.
Podrán optar al.60 por 100 de estas
plazas, loa que hayan cumplido vei!!.ti·
trés alias y no excedan de treinta ,
cinco el dia en que .e publique eete
aouacio acrediten no haber sido pena-
dos y la aptitud física oeoe~aria; al ~
por 101) los que acrediten que tieneo
prestados ourtro aaos de eerviciOl en
al Cuerpo de Vigilancia, sio tlota del-
favorable ea 8U6 eJ:pedieotei, no exce·
diendo de cuarenta y ciaco añ08 de
edad, y al 20 por 100 restante, loa sar-
gentos en activo, resena y Ilcer.ciadol
procedentea cle todas las arma8 de:
Ejército y Arroada, Gnardla civil J
Carabineros. que soliciten expreaamen-
te en SUB jllstanciu ser compreuoidoi
en eBte 20 por 100 que a dicbas claaes
8e reserva, que no pasen de cuareDta
aliQs de edad.
Las vacantes q.e rUfi 8in pro·
vetr por falta de DÚm. i'le a8pi-
r,otes aprobadoa da le> .e e&t"'.:>
, u~ últimas clS'II68 de OPI.".tol·e8, i'
quienes se reservaré el 40 por 100~a;
proporción 8eftalada, seráD prl)vist· ...
por los primtr08.
En p.l término de treinta dla.a natura-
les, a partir de la p~t-licacioo de eate
aO'.lnCLO eo 111 Gacilla .Ji: Madrid 26 de
diciembre, da las provincial donde Ile·
vén dos alios tia residencia, los solici-
tantes.
A toda8 las instaooias acompaftarán
certificaci5n de nacimieDto, ecrt''i.cado
de no habe¡' .id? penados, expedloo ex-
p_.}Ssmente para eatas oposicionea, por
la DirecciJn gcneral de Prisiones y
certificado In que s6 acredite que ellO'
Iic.it·mle ba observado buena conducta
g(Il:'l de bueo concepto J DO ha ejecu-
tado "olos qU6le hubieran hec-ho desIDe
recer de su bueca fama, exped..!J por el
ú:.:alde de la vecind&d, del f licita.nte,
y pra lOi:; resL1euL~¡; ea la,; capitales
de provincia, por los jefes respectivos
':lel Ouerpo de Vigilancia,
DicbR,lj iGstancia.!!, coo los documeo-
\..IS y 108 '-formas qU8 Ee dStimen coo-
VJ~ ien t.e <>':1 iu liometidllos al tlxamen de
la junta ro~ncionada, [a cual resolfará,
SIO ulterior recuno, s; se admite o DO
al aspirante.
Los nombres de los admitidos 8e pu-
blicarh en la Gaceta de Madrid quin-
ce días antee por lo menoe, del que h.-
yaa de tener lngar los ejercicios, anuu-
ciáadOie tambiéu el dia y 8itio en que
deberán sufrir reconocimiento médico,
por el que abon8'l'rio 2,50 p.setas y 10
pesetas por derecho de exarnlJO,
Los-..2jercicios seran'dos; 1UtO-- te6rico
y otro práctico.
Para Cerve:a del Rio Alb"'ills, ha ea-
I1do boy CO:l su herml,na Fernaoda,
que por ahora, fija en dicha. localidad
MI r~ideooia, el joven juez de I08troc-
("'0 de equel partido. Dan Victorián
4.f'eu'in.
•
VIUDA úE L. ECHETO
(I'OlWflE,~ DEL MERCADO)
=
Para Barcelo.na, donde paliará tina
temporada. ha Balido COD su fllmilia el
alcalde pre8idente de este Ayuntamien-
to, D. Olegario Ferrer. Durante su au·
sencia ha68 encargado de la alcaldía.
Don Manuel Solano Marco..
dt REYIf con bonitas 80rpreuI y
MO~Ff)A~ ve PLA.TA, para 108 dla.
5,61 ti ..: .:_rr.ente.
El día de año nuevo cel,'br6 8u fiesta
onomást.ica nuestro IIIDo h Obiapo.
A.utoridadeo )' ·Jnca eD ph~¡:o Bigni6ca-
roo le 6US adhesiones con entusiastas fe·
Iiritaoiones y mueatra8 inequ:vocall de






&"'i EL P,SADO ~ES OE f"C,EMBRE
S'lcimie1lto6
Dia :J - Pilar Ktl)' Almisbn de Enrique J
Eologi3; dia 5. -b3bel Pra-tan Brrlié, de
Próspero'J Elisa.-Avelina GcnzAlez Geillodo
de "I(ooso y Maoueló: dia 9 -Concepdón
Arl.nes Jabierre, ¡fe Beoito y Gregaria; di.
10-- Ciprian Galindo !>incltez, de AOlonio y
Yalilde; dia li.-Alegria Giwénez .Hern*n·
de,~, de Ramón y Pilar; dia 17.-Fernando
Sarasa del Olmo, de Jase '\1 Esperanu; dia
22 -Tomasa Galindo 'Locea, de Miguel y
Trinidad; dia 2~,-Yan.el Ren'JI Marin, de
Manuel y Francisca, dia iti ~-"o:ooior..m·
po Faoto, de PIO y Gero:¡,rI:l.- -Joaquín
'I'alahuerce Gil de lJernllbé, ~l> Joaquln y





Ola t.-Vicenla ArlO Gavin. 76 '005, peri-
tooiais; di. 5.-Franclsco Pueyo Canolnche,
78 años, senectud; dia 7.-.'ranci~co Puente
, Buba, 48 años, carcinoma 8'a~trica; di¡
8.-ADLo'llo Piniés Diaz,~2 auos, broncopn6u-
monia, LI' 'poldo Fanlo Saaz, 30 aoos, tu-
!)erculosis palmouar y Feroloda Vidal Otal,
a3 aoos, col~plo cardiaco¡ dia ti. -Amalio
lIalo Lloro, 8 1001, meningitis lubfrculo!ll.
dia t3-Nicolb Prado Parlas, 76 años, bron-
copuenmoDil; di~ 14, -Andréll Zubero Zna-
zua, 75 años, embolia cerebral; dia 19.-
Mariaoo ...cnello Bielea~, 71 .oos, an~in'
de pecho y Franciaca Rabal Avil,", 6'a. ano),
reollndecimiento cerebral; di. ~O.··- Josb
Boned Luna. 57 1001, eril'!e carditiS; dia i~.
- Angela Ana Cah(,t, ~ .. ios, luberculosi.
palmooar; dia 27 -' '(juro TIJahnerce Gil
dl' Betoabe, , ¡H" h:.k ..1)0 ¡isliea del re-
cieo Dacido_
MatrilMlliol
Dia 7. Antool0 Ara r.u.u., Aotooi't 'ira-
eia Longb.-Ola iJ Manuel l.a~lon tS!.e
J Tomlta Ara Llma~¡Ja.-Dia 29. Flu"¡no
81rzosal.orenle! ~i.lrea Rom~D Belr~n.
C.mpliaDdo el .rtioolo 11 del Re-
,,'ameato, l. Juab Direot.iva ba .oor·
dii.do ~OD"'''o.r a Junta Geoetal ordi-
nuia pa. ! dia US del oorrlente, a
1.. 18, eCo 1" Sala Cooli!torial.
Jaoa 3,,~ E'lero de 1917.-P. A. El
Seanl 'l, JfllJiel" Laca,a.
S. A. Molino "annero
y Luz Elect.-ica de Jaca
Ortopédico Herniólogo en Jaca
HER.NIAS (Ouebradura.)
Por aeal deoreto do ~1 da Dioieo.-
bre último 'fl reduoe a 40.000 hombre.
el Ol1pO de 65000 que para ti reempla-
zo de 191ft fijó el Real deoreto de 1· de
O.:tubrtl Últ.lm 1.
ADula·lo en eu coolecuelloia el re-
part.lmieuw helho eo el l's:pre..do
lD.f1!!1 de Ou!;ubre, la CODJ.IIió'l mis:ta de
reclntaULltlnto, eOD objeto de ('",terroi-
nlar el t1ú01e~O de eoldadOJ :oe aegúr
el nuevo .efl.31am..eDto (.,)r.t.poode a
ostia ono de lo. pceblolJ d~ la P,OVIU'
cia. celebrará If>tióo p.arll. praot.ioar el
80rtto por gropol> Je pnebl(,!l que ten-
¡-lIn igu",1 olÍrnelv de ~o¿o,¡ 1Ítilelt,oon
arreglo ti lo dilpuesto en t'l1 arto 301
del g,eglamento dictado partl la apli-
oación de la ley de Reclot&miel'to, ou·
yo acto tendr' lugar en e' .alón de
e~.ione. de la eJ:oelentfeimfll Di pota-
~i'n provinoial el día 8 del corriente,
dando priooipio a lae'Done de la ma-
Ilaoe.
Del re!ultado de fl.te lorteo dare
mal OQlot.a oportunamente, 8Ilrvirá
de conteJtaoión a la, pregunta. que
se nos han dirigido de 101 puetlol ~o­
bre elte part.ionlar·
Si el -Heraldo d. AraeóDIl 00 aOI
tnviera aooltumbrado. a C01l11 perio-
díptioa, de relooaDoia, el nt.uordioa-
rio oon qoe ba inlll¡;urado 101 del afta
1917 le acreditarí.. dude aho",e del mi.
grande, mú goni.l y mil 11; 'riÓdIOO Il
de 108 d.e la región uag"l, '!l, pero
11 Heraldo. ti e.. Doa boja dll mérito"
tan brillante, tan envidiablo, que 000
Iin iDioiativa y eu eduerzo de boy DC
ha hecbo ma. que IOlDar otro trionfo
reSODante al haber de lo. que onenta,
y afb,Dur 000 otro hito 111 tama 1 el
!JuiBo y prendileoOlóQ d.1 públoo.
Delviacionlll do la coiumu.. nrtebral,
t;crc:eduras di las pierna; y pi", paralilis
lnf:l.::ltU, .t.o'llbmiento 4~1 viantr,; eto., se
aurar¡ 6 e O(1trigflD con nr.&lItro sis\e-
ma ene·,ia!. Toda. lal htl"lit'JI se do-
~i.'lln, ')':alquiera que S~!I 1111 anti-
gü"dad. j d68atrollo, por m'viio de los
ap¡U'>ltoll ..!,,, que tOm03 ¡ov Jtorelt, pe-
ro .". neue'lario "i.H~:U ... ;.IIJPtfl el pro-
Dio e[.Í@rmo", la c(ln!flllt~. pU,)1J 8e CODI-
tfuyen para oAria 01110 d13terD:linado .
pr...vi08 dato8 BUa.:,Óa;,;ON,.
Pi"rtl38 IIrt.ific.al!'lIl, ("On pielt de oal1-
oho eRponjola.
Consulta en JACA, 108 dill.!'I g Y 10
del mea de Eoero. de 11 Á. 1 Y de 3 á
6, eu el HOTEL MUR, por 1'01 auxiliar
del repoudo ortovádico de Madrid
D. Jerónimo Farré GllofQbl.
Eo Madrid. en n1t8l~ro Gabioete Or-
topédioo, Oarrera de San Jerónimo,
31, prinoipal. dMlde doode enviamoa
grati!!, ¡i médio08 y á particnlaree
nlleatro libro labre 1.. HERNIA.S,
•
H...ido d8oonoiado Yiguel Pardo
Mayor, veo;no de Aratoról, por elo.. lar
un pajar en dioho pueblo, de la pro-
piedad de IU oonveoino D. Angel Bi.~
trián 8e80Ó8, a 1.. dooe de la noohe
del 26 al 27 del paudo mel, oreyeodo-
56 inteotaba inoendiarlo. Fo.6 80rpren-
dido u el aoto y oondooido por nOIl
pareja d.1 benem6·;to ouerpo de 1..
guardia oi.,.i1 a la, o .. roele. deJaoa. El
jusgado monioipal de Clifl1iielio de Ja-
ca inltruye diligeooiae 000 aotividad.
-
en el "BoleUn eoluiútioo ll último,
que oUlBtro limo. le60r ObilpO, ba
DQmbrado aa'edráloioo d...grada li-
torgía eD BIte Semioatio Col1oiliar al
joven prlllbhero. D. B!a. S&Dohl&, vi-
ue-Ieoret.ario de Oámara, Enborabnl-
UO,
Nada ro",' 1')0'1"(> en nzóo, alempe-
Ka,.l alio J9111Ue ulll:'t.r ...... riflctll.·
meute a nn f .!l,;lUOI , .. l1eridoF-
!eotore., d ..V ,le toda Bllí ~te de
telioida.e', y a ellta de!e.) VI. toda
la ~¡Dotrid.11 ti un~.tra alalfl, J" el
rll-inl'rilm.... ~!I'lente1 la práotio,. t.l
u~. Je t.liolt.SUO e&to. día. de rf'¡;,oci-
jO;t tU,dlOlO.fi9bj a ello uO,e obiWa
un d.bl'f lS' Jta ¡'ID¡) de gratlt.ud p'Jee
("lO oalia l¡oij'lIml>l-' Dorrea!)ond.r al
fevor DflIOiC'll que el públioo d:epln·
.a a ol1esbro ilOdel'to eem"nllrio.
feiÓ que ..,ias VICOlI, co~idi.namente
y p.ro WflifictJ,.,~. bebía VIDO a¡nca~.
do y viDO' r~ooD.tito1eo.t.e.· ACOD881a-
da para aoependet dort1t8 algúD ti~..-
po su ré¡im~D, y reeotlleod6.Dd~le cle~­
t88 pr'cticaR leDitiva~1Ieetr'JOvtDC1'
ta t'xperuoentó bien oto olla gran
mejoría, Qet;f\parecie por 1Íltimo
aquellaa 8'ub"'r -.::( Ü ~Ul:DPflttu, lao
delSgradab ,,''; a a" l•.
Preciso r~ t:\mhlC eu .rI8' la be·
Hen del C"¡VI ¡ue o preMnelB ami-
gas lectora!;, d.e UDa iDI invar.able·
IIIt:tte Inenleal.
La carne ea abun~'Dcia. tornando
lu dlgt'stil)oea (Ji8.('1.~'. predispoa" a
dolencias .tel eató.,'¡lJ, que pronfh non
pI cltlgeo 4e lo que JI'! llama vulgar-
mente, el Mal par!Cff.
El trabajo, Mí:ni8c;O, impuesto mu-
cbll8 VeC«lb por el O,a al \)(gaoismo,
acaba, cuando ea 1101 laborioso, por
determinar 8ufrimientos que se refleja.
tn mancb18 am.r\Ue~t"!, .en ULa Ilah·
de~ desagradable y IUD, a :all ....eces,
en ruboreil ioteropest¡voe sobre ei rOtl-
tro, del qge destroyt:l todo e!!~nto.
La prellión d" vieDlre eli también .un
enemigo de la frelcula, porque perlu-
die:\ la buena circ.IMlón de la "ugre.
De todoa eat.08 incul'veoie¡¡¡lea es fj-
cil deflembltaaarl6 o.>eeruuc'o UD régi-
meo lana y desprovilto de excelo, que
perturieo laa funcioJee orgá01cas, c~n­
dacieudo a la fatire y a la deformaCión
de Iíaeas.
El do 1917, oorre.ponr', ..l alio.
MH7 de 1.. or~iG.¿D del lIIll.undo. le-
gúo lo. oáloulo. blllado. labre lo! li-
bro. sa¡udos.
4261 dede el dlU'f'io 1l0inrn.1.
2'195 de la flln~oióu de C"rtago.
2670 4e lu fuq¿ción Je Rom& (hal-
'a abril).
26M. de la ar, (e Nabonsar (halk
febrero).
1m de 1.. El't )lpallOillo, en ola de.-
d. el ligl ' Val V.
18S4 d.e l. m.e., d' Je.uorilto.
1847..te la d.!;ucoió., de Jerosalen.
821 d. la prilll·~a Crozada.
426 del .1eIOllVlmi!loto de Amidoa
por Oolóo.
78 del e-bblec.Jlieolo d$1 t.lé&ufo.






Di.frut.. l· d"lpliéll de no me9 d" ti-
Di ,Ma. derlfOi n'lblado8 y lIuviall to-
rrenoiai.., ~'ol eeplilldido y di., dI"
a.peoto pd.weral, el Domo telOoitar
a la lnll, " la 'ida feoutida, dlspué. de
lar¡o .atollll!lLimiento. y esto e. ,lo
qne oo. ba OCJrrido en Jaoa eo ~os ul-
timOl diae. Ihmoe ,..elt.o a 1.. Vida de·
1i01 ·',a, qu tiene oon eu~ ~brHe­
ft.u temper ural delent.omeOHnlento'
pare el org tilmo y alegría!' para el
.piritu.










";':8 dl'8ccn8olado ~8pO~O D. Si'lh lllián Arbes; aren ,10'1 padrd
O. F,'darle... y O.. SoJ¡~t1ad; hijo8 Alvllro, .-\uror8, ár,:.tL Ido, Mer{;e-
<1•• F"derioo y Blano&; hermauos Ramón, FederiCO, JUñll, RICardo
y .l,Dg~le~; h~rm&DOS polítlOOll EJgardo, C.rlOll, C'Hweo, Fé y Jose·
fina; tiIOl:', I rImos, 80brinos y demi., parl9Dte!l
Timlell pi M'utirnil'llto d~ comUllit'3r ~
~o, y rf'lacioflados l3il dltl"ro~:J IH;nil<i:¡,
lioles OI'acintlf'S 1101' d flerllO dh;C:lrbO d
la lillada, ('1\'111' '1Ul' a;rradpcf'r:lII.
En/'I'o dI' 191i.
•
DONA MER~EOE~ DE ABUIN
y SALCEDO
faU~ci6 en Madrid á la. 2 y media de la madrugada
del dia :t7 de Dtciembre último
recibidos /os Auxilios EJpiriluolelJ










NOVENO ANLVlllHiAflIO Ptl¡ U\~AI'~I'\' I)l-:l. SI'S'Qlt
Don Antonio F~rrández
QDE E'ALLEOID ~L 3 DE ENg\~O DE 1908
\
•
----R, I. p. --";'"--
'\
Su~ ~fli,l!;¡dM hljllEl 0,1\ Prudetlcillo y D.a Fernll.oda; hijo politioos'don
Domtogo FerrÁndt'Z y D. Rafael Mangual, llietoB, sobrillo y damA/! fII,·
mdl~, al recordsr ó. "~1I amlgod y raJaciOllRdo~ t'hts feoha. !e. rnegan
OrlU'loues pOr su "llDa y III asilltancill. á la. milill anivt'uario ue mana-
oa 5, "ti celebrará 1'0 la Santa. IgJe!>ie. CIILedraJ, d . pués Je 1 " DIvinos
Ofiolo~, favor que agradecerán. \
J B.C'" V EOMO da 191
NA~ANJAS ! Carrero SE ARRIENDA d"d. l. lech., .1
I I piso lll'gcnric y tercero de !fI. ca9fl, nú-l\ I pp.!I~~tI diez céntimos oiento; )' ll. l!) e: l'IJ 1i ti S ,. ~ mero, 10 de 18. oall~ ~a. Ecbeg-Q~?y.Pa.
15 Oéllt.llllOS docena. E H ('11' fí' j ra ma~ detalleft dirIgirse 81) "lItla·
.¡ " . 60 d n uesca: ~ rile;"! IJ~" 'o L.>d',.',
J' UIlIl]lI.8 lIDperlalell a ots. oce- .. ~ • .. -Ve!!a Al'IlllJo ~ 2,° . ~==_-~========
11 ,y '14 pt, OIt'nto E J' l' ') " ") =
N
. . 2'50 I . n aca: .n~ (j:)s d. ~.~ SE ALQUILA d.sde l. l.cha.1 se vendp, en ell almacén de cementos,
araUjas m8udanna~, 11 l'l cleo- "3 I I 1\ 1 . o:15 d )~'_>:.;.~'~'...;I_"~,·~.'~·~"~I_"_,~".e~'_,,;,,,,'.'~O~J_'_ piso 2.° de la cnsa número 10 de la ca· yesos y carboc.es milleralea de
lO, y 11 cts. ocena, _ • He del Zacatín, Dirigirse a dvD 'jlOIll3S OAM.\SO IGL'~CEL LACASA
Limolleli superiorall, a 6 pts. ciento, I Len-a d e pi"no Faolo, CarmeD, 3.y Il. 90 otll. dooena. --, c_._rmen,:lo, JACA
Pellas 8~periort'1',,, varios preoio!!, Plt ('·lrrl'l:lll',I". ~e sl'l'vira ;¡\'i:i:iCfll ~ ~




VIUDA DE RUFINO ABAD
PARA REYES
lmprentitas de cauch6: portalibros: plumier rnn.
dera. gran novedad; lápices autolnálicos; imá-
genes de yeso.) en varios tlmaños,snn objetos de gran utilidad é insustituibles para ser rega-
lados ti los niños el dia de IU~rES
MAVOR, 32, ~ACA
P."PELERIA Y "BJEfOS DE ESCRITúRfO
V .?7"""·"'_,-c' ~ -- 0 ,~ r "l
.' ' ... , ...... , ~ ':;'/;;....,:J'-l'...~..... ~·W... '~':::J"'v" ,,- ~
'J:;' , '¡f~y,
;¡~ ~AN~OEs]t~~I~m~~JK E~~EAGm 1 '1\,
~
• fLAZA D~ 'AN FELIPE, NUM. g~ ZARAGOZA 1)
APART,a,no DE CORREO~ NUM. 31
• •
l' _'. -- ' - '1'
-@> Cueotas ¡;orrreDle~ par;¡ di.;pooe( ¡\ la ,'ista d~\'eltg~o :! pur 100 de ¡ntpres \.@)
.1 CUg~Tft' DI::: n!pOSICIO~ I:.~ MeTAlICO CO~ I~TEI\ES, \~
~ a pl310S de n" añ'l, 'de seis me!e~ ya vulunlad, en las qUl' este Banco J)
( ~r abona los Iljll~~;:~:~1n;3de\,IIl~~:~~;~~~~l! en la Plau e~
Prést. mo~ con firmas, sobre "Valore" con moneda¡ de oro, sobre Resguardo! de ~
J~ Impo~icioue.s hechas ro e-le Banco- IJe,c.uen(O ~ ~egociacj,'1ll dt Letras y E(tctos <
J r.omerdales. DEPOSITOS E~ CU5TulJlA Comllra y \'enla de Fondos Publicos e
, ~pago de cupone! -Gnlas de úeditl" -10101 m~s comercIales comisiones, elc,»'
"- ~¡:. ':l"\ ~ ~\ .J-. ,..., 1: 'é ~ . ~,.."~ ~_- 0"'....:.:.'.... "',.... .-
\. ~ U/~ _ - - -,,,.... _ ~ -.--'-l,...- •
